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Resumen 
 
La investigación de realiza en el Balneario Tortugas ubicado en el distrito de Comandante Noel, 
Provincia y Distrito de Casma, Región Ancash, localizada a 365 km. al norte de la ciudad de 
Lima y a 17 km. De la ciudad de Casma cuyo objetivo principal es explicar la influencia  que 
tiene el Modelo de Ordenamiento territorial en el desarrollo sostenible del turismo en el 
Balneario Tortugas, y los objetivos específicos son explicar  de qué manera influye  la 
planificación urbana, la estructura  urbana, y la actividad turística en el Modelo de 
Ordenamiento Territorial para lograr el desarrollo sostenible del turismo en el Balneario de 
Tortugas.  
 
El diseño de la investigación es No Experimental,  de  Nivel Básico   de tipo   Explicativo. Para la 
selección de la población se ha considerado a los residentes permanentes y temporales, así 
como a los  turistas que visitan el lugar; la muestra es no probabilística. 
 
Para el desarrollo del  Marco Teórico, se han considerado las Teorías del Desarrollo Sostenible, 
Ordenamiento Territorial, la Planificación  Urbana y el Turismo Sostenible. 
  
Los resultados obtenidos permiten contrastar la hipótesis: el Modelo de Ordenamiento 
Territorial  del Balneario Tortugas, influyen negativamente en el Desarrollo Sostenible del 
turismo en razón a que no se planifica. Todos los resultados de la investigación tanto 
cuantitativos como cualitativos dan cuenta de esta realidad  
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Introducción 
 
El Ordenamiento Territorial como una estrategia básica permite lograr el Desarrollo 
Sustentable de una ciudad, entendiendo el ordenamiento en términos de planeación físico-
espacial, cuya finalidad es el uso adecuado del suelo, los recursos naturales, la localización 
apropiada de las actividades productivas, la infraestructura, el equipamiento urbano y los 
servicios, con el propósito de alcanzar la equidad en el desarrollo nacional, regional o local,  lo 
que permite lograr una mejor calidad de vida, así como lograr la eficiencia económica, 
optimizando el aprovechamiento de cada territorio. 
 
En la investigación se analizó el Modelo de Ordenamiento Territorial del lugar, con los 
diferentes indicadores del Desarrollo Sostenible del turismo. 
El concepto de sostenibilidad formulado en el Informe Bruntland, "Nuestro futuro común", 
elaborado para la ONU, fue el punto de partida del concepto de Desarrollo Sostenible, que 
aparece por primera vez en 1987, y define el concepto de Desarrollo Sostenible como aquel 
desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer las capacidades de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
 
El Balneario de Tortugas, ha constituido es un espacio territorial para el análisis del desarrollo 
turístico en condiciones particulares asociadas al ordenamiento territorial con consecuencias 
ambientales necesarias de controlar para garantizar la sustentabilidad ambiental de los 
recursos turísticos, que sufren una presión en su capacidad de acuerdo al modelo de desarrollo 
turístico existente.  
 
La playa Tortugas  es una de las principales áreas naturales de la costa peruana, cuyo atractivo 
de playa, sol, paisaje, clima y fauna costera, ha promovido el desarrollo del turismo durante 
todo el año; es uno de los espacios turísticos con mucho futuro; sin embargo se ha evidenciado 
que existen problemas como la carencia  de  infraestructuras turísticas, contaminación 
ambiental, mal manejo de residuos sólidos, generando insatisfacción del visitante, por los 
impactos negativos en el paisaje. 
 
En el trabajo se ha determinado falta de planificación del Ordenamiento Territorial en el que 
se desarrolla y crece el Balneario a esto se suman otros aspectos negativos  como la mala 
gestión de los recursos naturales que no son ofertados como productos turísticos sostenibles, 
la poca inversión del sector público y privado para la recuperación y mantenimiento de 
espacios públicos, infraestructura y la mejora  del estado natural de la playa, la carencia de 
educación ambiental de los pobladores y turistas que contribuyen a generar contaminación e 
impactos negativos.. 
 
Hoy el Balneario ofrece un espacio deteriorado, contaminado, desordenado, con insuficiente 
infraestructura para la recreación, el deporte y la cultura, zonas de estacionamiento 
inadecuado, carencia de áreas verdes, malecón semidestruido y sucio, en contraste ofrece una 
hermosa playa, paisaje, clima y otros recursos naturales cuyo potencial turístico vive de 
espaldas al desarrollo sostenible, sin lograr una mejor calidad de vida para su población 
 
La investigación concluye que el Modelo de Ordenamiento Territorial para el desarrollo 
sostenible del turismo en el Balneario Tortugas Distrito de Casma no está enmarcado dentro 
de la sostenibilidad, social, económica y ambiental, recomienda aportar fundamentos para los 
cambios necesarios en esta realidad y convertirla en un Balneario planificado que contribuya al 
desarrollo sostenible del turismo. 
 
El problema principal se formuló: ¿De qué manera influye el Ordenamiento Territorial del 
Balneario Tortugas de Casma para el desarrollo sostenible del turismo? 
Así mismo se determinan los objetivos que orientan el desarrollo de la investigación y 
búsqueda de la información requerida para posteriormente lograr resultados que permitan 
sacar las conclusiones para presentar las recomendaciones necesarias. 
 
Las teorías consultadas han servido de base para la sustentación de la investigación, lo que 
permitió un enfoque coherente del tema.  
El método, tipo y diseño de la investigación la ubican como cualitativa y cuantitativa, y por su 
naturaleza es Explicativa.  
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El deterioro ecológico es una consecuencia de la degradación que los seres humanos han 
provocado en los ecosistemas por medio de prácticas productivas encaminadas a cubrir sus 
necesidades materiales y de supervivencia creando problemas en las ciudades y  en el planeta 
que afectan al medio ambiente. 
 
La expansión urbana no planificada contribuye al problema, las condiciones de deterioro de 
viviendas ocasión insalubridad, empresas y zonas industriales impactan negativamente en el 
entorno urbano generando problemas de contaminación. El arrojo de desechos residenciales e 
industriales que no se manejan adecuadamente contribuye a la contaminación atmosférica y 
del agua.  
 
El mal uso del suelo y el desarrollo de actividades no sostenibles como las turísticas que no 
hacen uso responsable de los recursos, ocasionan contaminación y desequilibrio ecológico. 
 
La urbanización e infraestructuras ocasionan la transformación del paisaje, pérdida de 
ecosistemas, erosión del terreno, contaminación atmosférica aguas, generación de residuos. 
 
El crecimiento demográfico lleva al hombre a transformación o búsqueda de nuevos espacios, 
no solo es necesario solucionar el problema del espacio para vivir sino solucionar el hábitat 
para desarrollarse. 
 
 
En el Perú el crecimiento de la población y su concentración en las zonas urbanas ha traído 
como consecuencia el crecimiento urbano desordenado no sostenible; la especulación con la 
tierra urbanizable con alto costo social, la tugurización en grandes sectores de la ciudad; al 
mismo tiempo, la incapacidad de gestión para proveer, en la cantidad y calidad los servicios; 
así como de infraestructura y equipamiento para la educación, salud y recreación. 
 
Según Censo de Población del 2007, Instituto Nacional e Estadística e Informática (INEI), la 
población urbana en el Perú es aproximadamente 75%; el 73% se ubica en la costa; en la sierra 
el 22% y; en la selva el 5%.      
 
El Perú cuenta con más de 2,000 kilómetros de litoral utilizado, sin control, ni planificación, con 
una degradación de su uso cada vez más grande que han ocasionado la privatización del 
territorito del litoral. 
 
Nuestro inmenso litoral está ocupado por 122 municipalidades de las cuales el 36% cuenta con 
Planes de Desarrollo Urbano y el 9% con Planes de Acondicionamiento Territorial que han 
ignorado sus playas.. 
 
 
El Balneario de Tortugas no es ajena a estos grandes problemas de contaminación ambiental, 
debido a su crecimiento urbano sin una planificación adecuada, demanda un ordenamiento 
territorial integral, calidad de servicios y protección del medio ambiente, evitar problemas de 
higiene y salubridad, descenso del turismo, destrucción de los recursos naturales y paisaje, 
ocupación del suelo en lugares inadecuados, contaminación del agua del mar, amenazas a la 
biodiversidad, déficit de alcantarilladlo, inseguridad  carencia de servicios básicos, no manejo 
de residuos sólidos 
 
Los vertidos de aguas servidas sin tratamiento previo y la disposición de todo tipo de desechos 
sólidos, son los dos contribuyentes más importantes de la contaminación de las playas y 
afectan la calidad de las playas turísticas así como las actividades recreativas y deportivas.  
En el Balneario de Tortugas, la actividad de la construcción genera residuos sólidos 
abandonados en las calles o a orillas del mar y residuos de impermeabilizantes y pinturas son 
arrojadas al mar, así como; residuos comestibles generados por restaurantes. 
La actividad residencial genera basura doméstica y otros desechos que por no existir red 
pública de desagüe, la descarga de aguas servidas se hace directamente a pozos sépticos. La 
pesca contamina el agua del mar con residuos de pescados, los pescadores limpian sus 
productos en las playas.  
 
 
Los atractivos turísticos en el Balneario de Tortugas sol y playa, paisaje, deporte acuático, 
pesca, fauna marina, biodiversidad, no se aprovechan para un desarrollo sostenible; el turismo 
de la playa lleva al aumento de construcciones residenciales, hoteleras, recreativas y viales, así 
como el aumento de las actividades deportivas y recreativas al aire libre, ya sea en tierra o en 
el agua, provocan impactos negativos sobre el medio natural.   
 
 
El Balneario de Tortugas no cuenta con una cobertura suficiente de servicios de limpieza, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. En el verano, feriados largos y vacaciones, los 
servicios urbanos se ven rebasados y los excedentes van al agua del mar y la playa, afectando 
las condiciones sanitarias de la misma. 
 
 El Balneario de Tortugas carece de un plan de ordenamiento territorial planificado, ni se 
desarrolla con un modelo para el desarrollo sostenible del turismo; en la parte baja frente al 
mar se han ubicado los restaurantes no respetando la ley de playas invadiendo zona de la alta 
marea. Las otras actividades, residenciales, productivas (pesca), comercio, recreación, salud, 
educación, etc., no se desarrollan dentro de un plan integral.  
 
 
 
      Formulación del  Problema Principal 
¿De qué manera el Modelo de Ordenamiento territorial del Balneario Tortugas, del distrito de 
Casma, influye  en el Desarrollo Sostenible del Turismo? 
 
Objetivo General 
Analizar de qué manera influye  el Modelo de Ordenamiento territorial del Balneario Tortugas, 
del distrito de Casma, en el Desarrollo Sostenible del Turismo.  
 
4.1.1 MODELO TERRITORIAL DEL BALNEARIO 
Para tener una imagen del ordenamiento territorial del Balneario se realizaron  trabajos de 
campo  en base a entrevistas y encuestas aplicadas tanto en la  población, turistas y 
autoridades, observación en el lugar, documentos y planos existentes o elaborados por el 
autor. 
 
En la observación directa se apreció que el modelo de ordenamiento territorial del Balneario 
Tortugas, no está integrado al medio natural, ni esta en armonía con el ambiente natural, no 
crece de acuerdo a la planificación urbana ni cumple con la normatividad vigente. 
 
Por otro lado, su estructura espacial no responde a un plan de desarrollo urbano local ni está 
considerado en el plan regional y provincial, el territorio carece límites de expansión. 
Frecuentemente las obras se ejecutan con prescindencia de la autoridad local competente, sin 
ningún criterio normativo que exige el Reglamento Nacional de. 
 
Se aprecia desorden urbano por la mala gestión para el desarrollo urbano planificado, a pesar 
que en el plan estratégico 2012-2016 para la región de Ancash se plantean lineamientos para 
el turismo en la zona costera, pero no se señalan específicamente para el Balneario de 
Tortugas. 
 
No existen los Planes Generales de Ordenación Urbana y las Normas Complementarias y 
Subsidiarias de Planeamiento cuya función es clasificar y calificar el suelo, definir los elementos 
fundamentales de la estructura general. 
 
1. La ocupación racional y sostenible del territorio. 
La ocupación del suelo no se ha planificado racionalmente ni de manera sostenible para lograr 
el mejoramiento de los niveles y calidad de vida de la población, bajo el enfoque territorial 
prospectivo, competitivo y de sostenibilidad. 
 El modelo de ordenamiento territorial del Balneario de Tortugas está estructurado físicamente 
sin considerar su vocación turística y recreativa, estas se desarrollan sin una planificación ni 
usos del suelo bien zonificados, el Balneario se pobló a raíz de la actividad de pesca artesanal, 
no fue planificando para la actividad turística que posteriormente se desarrolló, su crecimiento 
y expansión territorial es resultado de la migración de pobladores de otros lugares que edifican 
una segunda residencia para vacacionar en época de verano atraídos por el paisaje y clima, sin 
servicios convirtiendo la playa como un espacio de uso público no planificado para la actividad 
turística que impacta al paisaje natural.  
 
2. Vulnerabilidad ante desastres, prevención y atención oportuna de los riesgos y 
contingencias físico-ambientales. 
Tampoco se ha evaluado la capacidad ni vulnerabilidad del territorio, que por su ubicación está 
expuesta a las altas mareas, tsunamis, deslizamiento de rocas, etc. No cuenta con planes ni 
programas para prever desastres físico ambientales. Carencia de espacios públicos de 
seguridad, falta de vías de accesibilidad y evacuación de las viviendas ubicadas en el cerro en 
zonas de riesgo muy vulnerables al peligro. 
 
3 La armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés público 
No se ejerce un derecho a la propiedad de manera legal, el poblamiento del Balneario se inicia 
por posesión del terreno posteriormente son regularizados sin considerar la necesidades de 
servicios públicos que requiere un centro poblado planificado sostenible,  
 
4. Coordinación de los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local para 
facilitar la participación del sector privado en la gestión pública local.  
La Municipalidad no cumple con su función planificadora de planificar el desarrollo integral de 
sus circunscripciones, en concordancia con los planes y políticas nacionales, sectoriales y 
regionales, promoviendo inversiones para el desarrollo sostenible del turismo, así como la 
participación ciudadana. 
 
3. Distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven del uso del suelo. 
En cuanto a los beneficios que derivan del uso del suelo como espacio turístico, un mínimo 
porcentaje de pobladores y comerciantes paga tributos municipales y los beneficios que deja la 
actividad turística no se distribuyen de manera equitativa con la población, los beneficios 
derivados son ingresos directos para los prestadores de esos servicios. 
 4. Seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria.  
Existen pocas inversiones del sector inmobiliario, algunos han adquirido terrenos 
comprándolos directamente a la municipalidad provincial y los ofertan como altos costos, 
últimamente están construyendo condominios para futura venta, la seguridad y estabilidad 
jurídica es conforme como está establecida en las leyes nacionales para este fin. 
5. La eficiente dotación de servicios a la población. 
Se observó que existe carencia de servicios públicos básicos, e infraestructura adecuada para 
la población y los que existen son insuficiente e ineficientes como el alumbrado publico. 
 
4.2.2 PLANIFICACION URBANA 
Normatividad 
La Ley Orgánica de Municipalidades, que precisa las competencias de los gobiernos 
locales, y establece las funciones correspondientes a la Organización del Espacio Físico 
y Uso del Suelo, entre las que se señalan 
como competencias y funciones exclusivas 
de acuerdo con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial. 
El Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, D.S. 027- 
2003-VIVIENDA, establece los 
procedimientos mínimos que deben seguir 
los gobiernos locales en el ejercicio 
autónomo de sus competencias, en materia de planeamiento y acondicionamiento 
territorial y desarrollo urbano. 
 
Normativa Vigente en materia del Desarrollo Urbano 
En el siguiente cuadro podemos apreciar la evaluación en el Balneario tortugas 
Cuadro N° 01 
Ley-DS-Ordenanza Nivel de cumplimiento Impacto/Logro 
 
Ley Nº 27867. Orgánica de 
Gobiernos Regionales 
(08.11.02). 
No se cumple 
El gobierno regional no tiene elaborado 
para el balneario un modelo de 
ordenamiento territorial a futuro con 
metas y objetivos definidos en que se 
considere un planeamiento integral. 
 
El turismo no se desarrolla 
de manera sostenible ni 
planificado e interfiere el 
desarrollo de la pesca 
artesanal. 
RM. Nº 290-2005- No se cumple Desorden urbano 
VIVIENDA. Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
Construcciones se construyen sin licencia 
ni reglamento 
No hay control urbano municipal 
Construcciones no 
saludables 
Ley Nº 26878. Ley General 
de Habilitaciones Urbanas 
(20.11.97) 
No se cumple 
No existe proyecto de habilitación urbana 
No se cumple con los aportes requeridos 
para el equipamiento 
No hay recepción de obras 
para ser calificada como 
habilitación urbana por ley. 
Déficit de infraestructura 
DL Nº 803. Ley COFOPRI y 
otras normas concurrentes 
No hay programa implementado para el 
saneamiento físico legal de la propiedad 
Carencia de saneamiento 
físico y legal de terrenos 
Ley Nº 28687.- Ley de 
Desarrollo y 
Complementaria de 
Formalización de la 
Propiedad Informal, acceso 
al Suelo y Dotación de 
Servicios Básicos. 
 
 Ley N° 28391. Ley de 
Formalización de la 
Propiedad Informal de 
terrenos ocupados por 
posesiones informales, 
centros urbanos informales 
y urbanizaciones populares  
No se cumple en su totalidad 
Existe más del 50% de unidades 
inmobiliarias que no tienen un 
saneamiento técnico legal 
Ley de Formalización de la Propiedad 
Informal de terrenos ocupados por 
posesiones informales, centros urbanos 
informales y urbanizaciones populares – 
Ley N° 28391. 
 
Vencido el plazo 31-12-2004, para 
formalizar propiedades informales sobre 
terrenos del estado como es el caso 
estudiado, no ha sido aprovechado por la 
población por falta de difusión. 
Tenencia ilegal de 
propiedad 
No pago de tributos de 
arbitrios  
 
 
 
 
 
 
No participación ciudadana 
RS Nº 002 – 2005 – 
VIVIENDA. Plan Sectorial de 
Prevención y Atención de 
Desastres al 2014.  
No se cumple 
No existe plan de prevención y atención 
de desastres para el balneario, INDECI no 
tiene presencia.  
 
Peligro y riesgos 
DS Nº 001 – A – 2004 – DE/ 
SG. Plan Nacional de 
Prevención y Atención de 
Desastres 
No se cumple 
No existe plan de prevención y atención 
de desastres para el balneario, INDECI no 
tiene presencia. 
 
Peligro y riesgos 
Ley Nº 26856. Ley de Playas 
(08.09.97) 
No se cumple 
 
Se construye en zonas 
prohibidas 
Ley Nº 27293. Del Sistema 
Nacional de Inversiones. 
 
Leyes para la Promoción de 
la Inversión Privada en 
Servicios Públicos D.L. 758; 
D.L. 839; Leyes N°s 26885 y 
27332. 
No cumple 
No promueve proyectos de inversión que 
impacten positivamente en el balneario. 
 
No hay listado de proyectos estratégicos 
de inversión identificados, ni proyectos 
prioritarios cuya ejecución permitirán el 
logro de los objetivos estratégicos.   
Carencia de Sistema de 
inversiones urbanas, 
conformado por las 
iniciativas de proyectos con 
el fin de lograr un desarrollo 
sostenido y mejorar la 
calidad de vida de la 
población. 
 
Ley Nº 27972. Orgánica de 
Gobiernos Locales.  
 
Ley Nº 28059. Ley Marco 
de Promoción de la 
Inversión Descentralizada 
La región de Ancash cuenta con 166  
Municipalidades  y el 2014 solamente 14 
cuentan con planes de acondicionamiento 
territorial 
El gobierno regional ni el local han 
promovido el desarrollo de la inversión 
privada en la actividad turística 
 
 
Impacto económico 
negativo  
Reglamento de la Ley de 
Promoción de la Inversión 
Privada en Acciones de 
Renovación Urbana – D.S. 
N° 11-95-MTC. 
No se formulado, aprobado ni ejecutado 
programa para contribuir al mejoramiento 
de la área urbana del balneario 
Impacto económico 
negativo  
Ley Nº 27795. Demarcación 
y Organización Territorial 
(20.07.02) 
No cumple 
No existe demarcación del territori 
 
Expansión si planificación. 
Ley General del Ambiente 
N° 28611. (Reemplaza al DL 
Nº 613 – Código del Medio 
Ambiente y los Recursos 
Naturales 
No se han dado medidas de protección 
ambiental que aseguren condiciones 
adecuadas de habitabilidad, así como 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos. 
 
Impacto de la población 
sobre la calidad del 
ambiente 
El acondicionamiento 
territorial no identifica áreas 
para localizar 
infraestructura de 
saneamiento básico  
 Ley Nº 27446. Sistema 
Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental y su 
modificatoria Decreto 
Legislativo N° 1078. 
Ley 26786 de Evaluación 
Ambiental para Obras y 
Actividades. 
No se aplica 
NO esta implementado en el balneario 
para controlar o corregir los impactos 
ambientales negativos derivados de las 
acciones humanas. 
NO se exige estudios de impacto 
ambiental previo a la ejecución de obras o 
actividades. 
 
 
 
Impacto ambiental negativo 
 
Ley 27314 – Ley General de 
Residuos Sólidos. 
No hay planificación integral ni planes de 
manejo de los residuos sólidos de la 
municipalidad distrital. 
 
 
Contaminación ambiental 
Ley Nº 26821. Orgánica 
para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
naturales.  
Ley Nº 26839. Constitución 
y aprovechamiento 
sostenible de la Diversidad 
Biológica (16.10.97). 
 
Se aprovecha libremente no sostenible de 
los recursos naturales y sin una 
retribución económica para el estado, 
tampoco en el aprovechamiento de los 
recursos biológicos como la pesca 
indiscriminada.  
 
El aprovechamiento no es 
sostenible bajo las 
condiciones que precisa la 
ley. 
Ley Nº 26834. Áreas 
Naturales Protegidas 
 
NO hay gestión de las áreas naturales 
protegidas para su conservación. 
 
No se aprovecha el valor 
cultural, paisajista y 
científico que presenta el 
espacio marino. 
DS Nº 045-2001-PCM. 
Declara de interés Nacional 
el Ordenamiento Territorial 
Ambiental y crea la 
Comisión Nacional para el 
Ordenamiento Territorial 
 
No existe para el balneario propuesta de 
lineamientos de política y documentos 
orientadores del proceso de 
ordenamiento territorio ambiental. 
 
Impactos ambientales 
negativos  
Zonificación Ecológica 
Económica D.S. 087-2004-
PCM. (ZEE). 
El balneario no cuenta con una ZEE que 
permita el uso sostenible del territorio y 
sus recursos de acuerdo a sus 
potencialidades y limitaciones. 
 
Impacto ecológico 
económico  negativo 
Fuente: Propia 
 
ORDENAMIENTO URBANO DEL BALNEARIO 
En el caso de Tortugas su “planificación” ha sido producto de la ocupación espontanea, 
de los primeros pobladores que ocuparon el suelo libremente y posteriormente de 
acuerdo al plano elaborado por COFOPRI sin estudios previos. 
Plan de Ordenamiento del Borde Marino Costero  
Se trata de ordenar las actividades económicas, la infraestructura y equipamiento, y los 
usos de suelo, subsuelo y el mejor aprovechamiento de los recursos marinos. La 
responsabilidad CONAM, IMARPE, Gobiernos Regionales y Locales, Defensa, 
PRODUCE, entre otros; en el Balneario Tortugas ha estado ausente la presencia de 
estos organismos. 
 
Al balneario de Tortugas le corresponde El Esquema de Ordenamiento Urbano, que 
es el instrumento técnico-normativo, para promover y orientar el desarrollo urbano de 
los centros poblados entre 2,501 y 20,000 habitantes, forma parte del componente 
físico-espacial del Plan Distrital de Desarrollo Concertado. El balneario de Tortugas ni 
el distrito de Comandante Noel cuentan con estos requerimientos. 
 
Además debería implementarse un Plan Específico que es el instrumento técnico-
normativo cuyo objetivo es complementar la planificación urbana por su condición que 
amerita un tratamiento integral especial: aplicable al balneario Tortugas, por su calidad 
cultural, zona de valor paisajístico natural, de interés turístico o de conservación  
De acuerdo a estas consideraciones los resultados de la planificación urbana para el 
balneario son: 
Cuadro N°:    
Instrumentos para el Acondicionamiento Territorial y Desarrollo urbano 
Instrumento  Características  Nivel de 
aplicación  
Plan Urbano 
Distrital  
Instrumento técnico-normativo mediante el cual se 
desarrollan disposiciones del PDM y del PDU. Corresponde a 
las Municipalidades Distritales la formulación y su aprobación  
No cuenta con un 
plan de urbano 
 
 
Esquema de 
Ordenamiento 
Urbano 
Instrumento técnico-normativo, para promover y orientar el 
desarrollo urbano de los centros poblados entre 2,501 y 
20,000 
Las Municipalidades Provinciales fiscalizan el cumplimiento 
de las normas en el ámbito provincial. 
El distrito no 
cuenta con 
Esquema de 
Ordenamiento 
Urbano 
 
 
Plan Específico  
Instrumento técnico-normativo cuyo objetivo es 
complementar la planificación urbana, facilitando la 
actuación u operación urbanística, en un área urbana o de 
expansión urbana, cuyas dimensiones y condiciones, 
ameriten un tratamiento integral especial: 
Aplica, no se ha 
elaborado plan 
específico para el 
balneario  
 
Planeamiento 
Integral 
Instrumento técnico-normativo mediante el cual se 
complementan lo dispuesto por el PDM y/o el PDU, en los 
procesos de habilitación urbana y en la parcelación o 
Independización de terrenos rústicos. 
Aplica,  no se ha 
elaborado plan 
específico para el 
balneario 
Fuente: propia 
 
Cuadro N°:  
Resultados del Contenido del Esquema de Ordenamiento Urbano 
Contenido  Situación  
El esquema de zonificación y vías, incluyendo las áreas de expansión 
urbana. 
 
No tiene  
Ubicación de las amenazas y mapa de riesgos para la mitigación y 
prevención de desastres y definición de áreas de protección, 
prevención y reducción de riesgos; así como para la recuperación, 
conservación y defensa de medio ambiente. 
 
No tiene 
Localización y dimensionamiento del equipamiento de recreación, 
salud, educación y otros usos. 
Existe ubicado en el plano de 
COFOPRI, sin considerar 
aportes de reglamento 
Programa de Inversiones urbanas e identificación de oportunidades 
de negocios  
En electrificación 100% 
Remodelación malecón solo 
proyecto. Otros 0.0% 
Fuente: propia, elaborado por el autor  
 
Cuadro N° :::  
Resultados del Contenido del Plan Especifico 
Contenido  Resultado 
La delimitación y características del área.  No cuenta con limites definidos 
Los objetivos del Plan: No están planteados 
La optimización del uso del suelo y de la propiedad 
predial 
No hay plan de zonificación  
Dotación, ampliación o mejoramiento de los espacios y 
servicios públicos, así como la calidad del entorno. 
No están considerados dentro del 
presupuesto para el año 2014-2015 
Zonificación y Vías, mostrando su integración a las zonas 
de usos de suelo y el plan vial de su entorno.  
No existe 
Delimitación de Unidades de Gestión Urbanística. No existe 
Etapas de desarrollo del Plan, los proyectos de ejecución y 
su financiamiento. 
No existe 
Constancia de la consulta pública vecinal a los 
propietarios de los predios que conforman el ámbito del 
Plan Específico 
No hay participación en decisiones 
importantes, como por ejm la 
construcción de las lagunas de 
oxidación. 
Fuente: propia, elaborado por el autor 
 
 
Cuadro N° :::  
Resultados del Contenido del Plan Especifico 
Contenido  Resultado 
El Planeamiento Integral es un instrumento técnico-
normativo mediante el cual se complementan lo 
dispuesto por el PDM y/o el PDU 
 
No se ha elaborado 
En las localidades que carezcan de PDU, el Planeamiento 
Integral deberá proponer la zonificación y vías. Sólo en 
estos casos deberá aprobarse, mediante Ordenanza 
Municipal provincial. 
 
No se ha elaborado 
Fuente: propia, elaborado por el autor  
 
4.2.2 Crecimiento y expansión urbana 
Está regulada por el plano elaborado por COFOPRI, el cual no se cumple ni se aplica de 
manera estricta por falta de un control urbano. 
 
En la parte posterior zona central existe un área de terreno que de acuerdo al plan 
regulador elaborado por COFOPRI, es la futura zona urbanizable para la expansión 
urbana del balneario. 
 
La tendencia de expansión urbana es limitada en los cerros por cuanto la pendiente en la 
parte baja del cerro es de 15° a 30°, la cual ya está poblada, y la parte más alta supera 
los 45°, esta última difícilmente va a ser ocupada, es una área no urbanizable.  
   Plano N° 
 
Área de expansión urbana futura propuesta COFOPRI 
 
Zonas no urbanizables expuestas a peligros naturales 
En la zona de cerros se presentan quebradas que son lugares de riesgo por posible 
deslizamiento de rocas o desbordes de aguas de lluvias,. 
 
 
ESTRUCTURA URBANA DEL BALNEARIO 
La estructura urbana se encuentra conformada por elementos urbanos reconocidos 
como el uso del suelo, el sistema vial, espacios verdes, tramas, trazados, tejidos y 
equipamientos.  
La estructura urbana del balneario Tortugas tiene como componentes el contexto natural 
y lo físico construido. 
 
En cuanto a lo natural está constituido por una topografía, paisaje, el borde marino y 
cuya morfología del territorio se caracteriza por una forma plana en la parte central y 
por una topografía accidentada en los extremos por cerros que son parte del paisaje 
natural. 
 
Respecto a lo físico construido el balneario de 
Tortugas se caracteriza por construcciones 
compactas a lo largo del malecón hasta los 
extremos de la caleta sur, norte donde se localiza 
el barrio del inca, en ambos sectores las 
construcciones están en las laderas del cerro 
realizadas de manera espontánea sin ninguna 
planificación.  
Zona del sector el lnca, donde se han ubicado familias en condominio, cuenta con vías de acceso en buen 
estado y espigones para embarcadero de botes. 
Fuente: www.pbase.com/jorginho/tortugas 
 
El tejido urbano del balneario está conformado por las manzanas de formas regulares en 
la parte baja y de forma irregular en las partes altas, su tamaño varía entre 10m x 40m 
en la parte baja y en la parte alta se adecua a la topografía y morfología del terreno, en 
su mayoría son de forma irregular. 
 
USOS DEL SUELO 
Se han identificado los siguientes usos del suelo y 
actividades urbanas en el espacio físico del Balneario 
de Tortugas: Pesca, vivienda, turismo, comercio, vial, 
equipamiento, espacios públicos y de acuerdo al plano 
se pudo cuantificar, predomina el uso residencial, 
 
 
Plano N° 4 Plano de usos del suelo 
 
Fuente: trabajo de campo, levantamiento realizado por el autor 
 Pesca 
Casma cuenta con tres puertos de pesca: la gramita ubicado en el distrito de Casma y en 
el distrito de Comandante Noel existen dos 
lugares donde se desarrolla la actividad de 
pesca, el puerto de Casma (artesanal e 
industrial), y la bahía de Tortugas 
(artesanal), de categoría caleta marítima, la 
zona de embarque y desembarque se ubicada 
en el sector de lagunilla, cuenta como infraestructura un muelle en estado deterioro, en 
la zona del varadero se encuentra el área de descarga y la zona de venta, limpieza y 
embarque del pescado, el área que ocupa además del muelle embarcadero es de un radio 
de influencia de 65 m aproximadamente. 
 
En Tortugas se desarrolla como como 
principal  actividad  laboral y de subsistencia, 
en la actualidad existen 80 embarcaciones 
operativas compuesta en la mayoría por 
pequeños botes cuya capacidad de carga neta 
es de 500 kg; según las encuestas solo el 30% 
de 120 pescadores residen en el lugar, (García, 
1998), el resto vienen en Casma. 
Su producción depende del tipo de pescado que existe en las diferentes épocas del 
año, hay días que sus ingresos solo les cubre los gastos de insumos y mantenimiento 
de las embarcación. 
Vivienda 
Ocupa el mayor porcentaje del uso del suelo ya que por su vocación turística alberga un 
alto número de viviendas de residentes temporales sumado a estas las viviendas de los 
pescadores y otros residentes permanentes. 
En el año 2008 según el INEI, el número de viviendas existentes era 318. 
En la actualidad según el levantamiento realizado en el campo se obtuvo para el 
Balneario de Tortugas existen 481 viviendas: 
Turismo 
Turismo de sol y playa: verano, feriados y fines de semana Turismo gastronómico: 
verano, feriados, fines de semana Turismo de deporte acuático: verano Turismo para 
observar la naturaleza: todo el año 
El turismo de sol y sombra ocupa la mayor demanda como espacios públicos como uso 
de la playa y zonas de descanso. 
 
La playa de la parte central, que es muy 
concurrida en verano, tiene una longitud útil 
para el baño de 600, el ancho de la zona de 
tierra es muy angosto apenas alcanza 4 y está 
constituida por piedras y pequeñas zonas de 
arena. 
 
Esta playa carece de servicios básicos para 
el turismo como son servicios higiénicos, 
zonas de descanso, embarcaderos para 
deportes acuáticos, casetas de salvavidas, 
botadero de desperdicios, áreas recreativas, 
entre otros. 
  Foto N° 13 Foto N°14  
 
Otra zona utilizada para el baño está en la caleta sur que también es muy concurrida, 
aquí se encuentran las llamadas bañeras que son tres pequeñas pozas y a diferencia de la 
playa central la zona de descanso es de arena y piedras, pero por ser muy pequeñas 
terminan muy saturadas de público. 
 
Foto N° 11,   
 
 
   
En la caleta norte existe zonas de playa que por su 
ubicación y distancia el acceso es limitado y son 
utilizadas casi de manera exclusiva por los residentes 
de esa zona, incluso los del barrio el lnca tienen 
embarcadero privado. 
 
Respecto a infraestructura turística ubicada en la playa es insuficiente y se encuentra en 
mal estado, desde hace varios años no se hace mantenimiento y como consecuencia está 
deteriorada. 
 
En las Foto observamos muelle o 
embarcadero ubicados en la  playa caleta 
sur, estos se encuentran en mal estado 
pero que son utilizados como áreas de 
descanso, pesca para aficionados, y 
miradores son un peligro. 
 
Zonas de descanso 
También existen terrazas en el borde de la playa que han sido construidos por los 
residentes, son de uso público y no tienen mantenimiento, estas tienen poca área y no 
cubre la demanda en época de verano, generando un malestar tanto a los turistas por su 
calidad así como a los residentes que no disponen libremente. 
Fuente: Foto tomada por el autor verano 2014 
 
La plaza 
Está mal ubicada y no cumple ninguna 
función, por el contrario es un obstáculo para 
la circulación peatonal y vehicular, es 
pequeña, inconclusa y sin mantenimiento, ni 
tiene un diseño para ser utilizada por los 
turistas ni residentes, carece además de estética e identidad. 
Fuente: Foto tomada por el autor verano 2014 
Comercio 
Las actividades comerciales de la población y turistas concentran mayormente frente al 
malecón que es el lugar donde está la mayor cantidad de turistas y consumidores de los 
productos que se ofertan. 
 
En cuanto al comercio vecinal existe un mercadillo ubicado cerca al embarcadero está 
conformada por varios kioscos, tiendas y 14 pequeños restaurantes para expedir 
comidas y bebidas a los pescadores y transportistas del servicio público este servicio es 
limitado y de mala calidad, solo se expenden algunos productos básicos, la mayoría de 
pobladores hacen sus compras en Casma.  
Fuente: Foto tomada por el autor verano 2014  
 
El comercio que predomina es el de 
comidas y se da en restaurantes 
ubicados a lo largo del malecón, la 
mayoría son de uso mixto comparten el 
uso con la vivienda. Existe otro núcleo 
de restaurantes ubicados frente a la 
plazuela, como podemos apreciar en las fotos son construcciones no diseñadas para un 
buen servicio ni disponen de zonas de estacionamiento. 
 
 
Foto N° 23 
Otra actividad que genera el turismo en época de verano es el comercio ambulatorio 
pero en pequeña escala, estos de ubican también en la plaza saturando el espacio 
público. (Foto N° 23), y kioscos ubicados en el malecón. 
Fuente: Foto tomada por el autor verano 2014 
 
 
Fuente: foto tomada por el autor verano 2013 
 4.12 Equipamiento urbano 
 
El Balneario cuenta con equipamiento deun Colegio de primaria, tiene una capacidad 
para 30 estudiantes de primaria, pero se matriculan un promedio de 15 alumnos del 
nivel primario, este servicio cumple su función de manera regular. 
 
La posta médica carece de personal especializada, no tiene un horario de atención 
permanente, la población no la utiliza por estos motivos y en caso de emergencia se 
trasladan a Casma o Chimbote. 
 
La capilla funciona ocasionalmente cuando se celebran fiestas patronales para lo que se 
contrata un párroco de Casma para la celebración de la misa, permanentemente está 
cerrada.  
 
El Balneario carece de equipamiento institucional, los servicios administrativos y de 
gestión se encuentran en Casma, la comunidad no cuenta con sala para sus reuniones, 
comedor popular, clubs, y locales para esparcimiento. 
 
El equipamiento turístico está constituido por seis alojamientos, cuatro hostales y el 
hotel el Farol. En los alojamientos y hostales el costo promedio es de 40.00 y 60.00, 
nuevos soles en temporada alta y S/.25.00 a 30.00, en temporada baja, todos estos 
cuentan con restaurantes que son de regular calidad como infraestructura. 
 
El hotel el farol sus precios son 120.00 a 
150.00 nuevos soles en temporada alta y 
60.00 y 80.00 en temporada baja, este 
hotel cuenta con restaurante y bar y 
espaciosas terrazas, pero el servicio de 
alojamiento no es bueno. Fuente: Foto tomada por el autor verano 2014 
Foto N°   El malecón  
 Fuente: Foto tomada por el autor verano 2014 
 
Foto N° La playa  
 
Fuente: Foto tomada por el autor verano 2014 
 
Foto N°   Campo deportivo, Tribuna frente a la cancha de futbol 
  
Fuente: propia 
 
 
Espacios turísticos 
Los espacios libres para actividades recreativas son escazas, la existente que es donde se 
realizan partidos de futbol es inundada cuando hay altas mareas y no cuenta áreas 
verdes ni parques, la pequeña plaza Grau está mal ubicada y desintegrada al conjunto, 
no tiene mantenimiento. 
 
La playa seria el gran espacio social para la recreación y el turismo que tendría que 
complementarse con servicios para esta actividad. 
Foto N°  Vista de la parte central de las Playas 
 
Fuente: propia 
 
Foto N° Vista de playa las bañeras ubicadas en la caleta sur 
 
 
 
Foto N°   Actividades náuticas 
 
Fuente: propia 
 
 
Foto N° Deportes náuticos  
 
Fuente: propia 
 
 
 
Paseos en botes 
 
Fuente: propia 
 
 Foto N°      Soporte para la actividad náutica 
 
Fuente: Foto tomada por el autor verano 2014 
 
Foto N°      Por la falta de áreas de descanso se utiliza lugares no adecuados  
 
Fuente: Foto tomada por el autor verano 2014 
 
 
Espacios para la recreación activa 
Faltarían para potenciarlos los soportes para cada actividad, ya sean de planificación, 
gestión e inversión. 
 
Foto N°    juego de Niños mal ubicados que interrumpen la circulación peatonal del 
malecón  
        
   Fuente: propia 
 
VIALIDAD T TRANSPORTE 
Sistema vial y transporte 
Se desarrolla como una actividad de servicios, a nivel distrital es constante y diario 
desde el  Balneario Tortugas a Casma y viceversa, utiliza como vía de penetración al 
balneario la pista que conecta con la carretera panamericana. 
 
A nivel interno la vía principal es la que bordea el eje costero y conecta los dos 
extremos del balneario, las caletas sur y norte pasando por el malecón en la zona 
central, la trama de vías internas  trazadas en el plano   casi no son utilizadas por que no 
están aptas para ser utilizadas son de tierra que ocasionan problemas a los transportistas, 
algunas que son utilizadas han sido mejoradas por los habitantes, la municipalidad no ha 
hecho ninguna inversión en el acondicionamiento de vías, veredas ni ciclo vías.  
 
Infraestructura vial 
 Vía principal de penetración  
desde la panamericana norte al 
Balneario 
 Vía principal interior a lo largo del 
malecón que conecta el balneario 
los dos extremos norte sur 
 Vías secundarias que 
interconectan el interior del Balneario  
Foto N°     Vista aérea del Balneario 
Fuente: Google Earth  
 
 
 
 
 
 
     
Foto N° Pistas al interior del Balneario  sin pavimento y en mal estado  
Fuente: Propia 
 
  Foto N°  
 
 Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA Y SEVICIOS BASICOS DEL 
BALNEARIO  
 
En cuanto a la infraestructura el Balneario no cuenta con 
red de agua público, el abastecimiento domiciliario es por medio de carros cisternas que 
transportan el agua desde pozos localizados en  Casma a un precio de 20.00 nuevos 
soles el m3; esto ocasiona problemas de salubridad y económicos.  
 
Tampoco cuenta con redes de desagüe, el 70% cuenta con conexiones internas que 
desaguan a silos ubicados al interior de las viviendas, estos silos no están diseñados con 
criterios técnicos, muchos de ellos colapsan ocasionando filtraciones que contaminan el 
suelo, tampoco les hacen mantenimiento periódico. El resto de locales en su mayoría 
viviendas de los pescadores carece de silos por lo que los usuarios depositan sus aguas 
servidas en baldes plásticos los que posteriormente son arrojados en la vía pública. 
 
Respecto al alumbrado hasta julio 2013 el servicio era de 6 a 11 pm. A partir de esa 
fecha se culminó el proyecto de la región que ha permitido tener alumbrado público y 
domiciliario durante las 24 horas, si bien este servicio a beneficiado a la población por 
otro lado ha perjudicado al Balneario por cuanto a ocasionado un acelerado crecimiento 
poblándose sin haber realizado un proyecto planificado del ordenamiento territorial. 
 
DESARROLLO DEL TURISMO EN EL BALNEARIO 
A. sostenibilidad social y cultural 
 
La actividad turística desarrollada en la zona no margina al residente de Tortugas, este 
tiene acceso libre a los espacios a los servicios y beneficios que goza el turismo en este 
lugar. 
Los sectores de población integrados por jóvenes practican sus actividades de descanso, 
recreación, conocimientos, práctica de deportes colectivos de bajo costo, en los espacios 
naturales ya que el balneario no cuenta con espacios especialmente equipados para esto. 
Las personas mayores en su mayoría dedicadas a actividades ajenas al turismo, ocupan 
su tiempo libre al descanso físico, salvo oportunidades cuando se realizan fiestas 
comunales. 
El turismo solamente genera fuentes de trabajo con beneficios económicos a un 
reducido grupo de personas que se les puede calificar como empresarios propietarios de 
restaurantes, alojamientos y embarcaciones dedicadas a paseos, los que tienen acceso a 
mejor calidad de vida. 
 
El nivel de vida de los residentes permanentes mantienen su estatus socioeconómico, y 
que es posible crear nuevas fuentes de trabajo dando oportunidad a los más necesitados 
con el desarrollo del turismo sostenible considerando proyectos de apoyo al turismo, 
apertura y recuperación de espacios físico para desarrollar actividades educativas, 
deportivas y recreativas para todas las edades dentro de un nuevo modelo ordenamiento 
territorial, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la gente.  
La población de Tortugas residentes permanentes  
1. Está satisfecho con el desarrollo de la actividad turística 
2. No le ocasiona problema la actividad turística.  
La población turista  
1. Le satisface visitar el balneario de Tortugas 
 
2. Le ha agradado el paisaje y la playa del Balneario 
 
3. Recomienda mejorar los servicios turísticos (alojamiento, restaurantes, 
seguridad,) 
 
4. Volvería a visitar el Balneario 
 
Impacto social 
La comunidad local cuya actividad básica es la pesca ve perturbado su espacio por la 
actividad turística y la construcción de hoteles y desarrollos residenciales que utilizan 
recursos vitales, particularmente agua potable, la cual se percibe como escasa en el 
lugar.  
 
Existen una serie de temas sociales, como el alza en el costo de la tierra y la vivienda, y 
más importante alza del costo de vida, así como pérdida de identidad. 
 
Situación de necesidades territoriales que exige el turismo sostenible en el 
Balneario: 
1.  Se ha podido observar déficit de equipamiento y espacio público urbano y recreativo 
en los días y meses de verano (fines de semana, feriados, vacaciones), debido a la 
concentración espacio-temporal de los turistas y residentes temporales lo que genera 
altos niveles de saturación del destino como consecuencia de la estacionalidad de la 
actividad turística. 
1. Protección del medio ambiente 
Las zonas de alto valor ecológico en el Balneario de tortugas que deben tener protección  
están en el mar, tiene su máximo exponente en el establecimiento de espacios marinos, 
en la tierra salvo el borde marino no hay espacios ecológicos ni zonas verdes en el 
Balneario. 
 
Los recursos naturales existentes y los servicios aportados por los ecosistemas son 
aprovechados hasta cierto límite y en determinadas condiciones. Se puede afirmar que 
se trata de “espacios no protegidos por leyes”, no existen limitaciones, ni prohibiciones 
a los diferentes usos y actividades que en ellos se desarrollan.  
El litoral de Tortugas cuenta con numerosas calas y acantilados de gran encanto y valor 
ecológico, son senderos ecológicos, se debe cuidar y preservar y no alterar el ecosistema 
autóctono. 
Algunos conflictos ambientales 
En el desarrollo urbano del Balneario Tortugas, la construcción del puerto y el 
crecimiento de no planificado, han influido sobre la dinámica costera debido a la 
construcción de viviendas en lugares vulnerables, desde el punto de vista ambiental esto 
ha afectado la calidad de la playa, ya que ha erosionado la ribera costeña inmediata a la 
urbanización. En algunos casos se han producido desmoronamientos que ponen en 
peligro las construcciones, por lo que los pobladores han intentado protegerlas 
conteniendo la acción del oleaje mediante el uso de muros en la caleta norte. Los 
resultados de recuperación de playa no han sido satisfactorios. 
La zona plana del balneario presenta un crecimiento y una densificación de viviendas 
que han provocado la afectación de las playas, debido a que las construcciones no 
cuentan con los servicios básicos de saneamiento. 
 
Los desagües pluviales, desembocan en la playa, son otros de los problemas que 
presenta el balneario. 
Es de destacar que, en las cercanías de las instalaciones de venta y limpieza del pescado 
genera contaminación de las aguas marinas. 
Principales causas de contaminación: 
 Descargas de aguas residuales  
 Drenajes deficientes o nulos   
 Falta de Plantas de tratamiento  
 Residuos de botes y embarcaciones  
 Residuos dejado por personas y animales en la playa  
 Arrastre de residuos por alta marea 
 
1. Manejo de residuos sólidos y aguas residuales 
El mal manejo de los residuos sólidos, crea malestar en los visitantes, quienes 
manifiestan impactos negativos en el paisaje y la playa, y disminuye el flujo de turistas 
ya que les genera malestar, la autoridad responsable no tiene manejo efectivo y 
responsable para la recolección segregación, almacenamiento, transporte, tratamiento y 
disposición de los residuos sólidos, que permita preservar  la salud y seguridad del 
medio ambiente, y bienestar de los visitantes y moradores del Balneario. 
En la inspección se pudo observar: Botellas de plásticos, bolsas pláticas restos de 
maderas papeles, cartones  comida vidrios, botellas de vidrios, añales, juguetes, 
cigarrillos. 
OFERTA Y DEMANDA TURISTICA 
Población turistas 
Respecto a la población de turistas  que visitan el lugar a disfrutar del sol y playa según 
los registros de campo realizados por el autor, 2013-2014, los flujos de estos visitantes 
son intensos en la época de verano llegando a un promedio diario de en temporada alta 
de 350 turistas diarios y en temporada baja el promedio está en el rango del 10% (30 
turistas) por día, siendo la presión máxima de afluencia los días sábados, feriados y 
domingos. 
INVERSIONES PARA EL TURISMO 
En cuanto a proyectos, no existen proyectos para el desarrollo del turismo para el 
balneario de Tortugas. 
 
Existe un proyecto de la remodelación del malecón que no cuenta con presupuesto 
aprobado para ser ejecutado 
 
Actualmente el turismo no aporta significativa al bienestar del residente, por que como 
actividad económica genera recurso para personas individuales y no para la comunidad, 
por el contrario genera malestar y problemas ambientales. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. No existe un modelo de desarrollo urbano que considere las características 
sociales, geográficas, ambientales y productivas del balneario. 
 
2. Existe una práctica de crecimiento urbano desordenado y anárquico, expansivo y 
en bajas densidades, perdidas de jerarquías de funcionamiento, carencia de 
servicios de apoyo a la expansión, perdida de eficiencia económica y uso de 
terrenos no adecuados. 
 
3. La contaminación de la playas tortugas  y del mar, se produce por carecer de un 
modelo de control ambiental, las edificaciones mal ubicadas que se realizan en 
el frente costero, la erosión costera inducida por obras de defensa costera mal 
planificadas, todo esto impactan sobre el recurso paisajístico debido al modelo 
territorial no sostenible, los problemas de polución, contaminación y congestión 
vehicular, afectan el bienestar y causan deterioro de la calidad de vida de los 
residentes. 
 
4.  El paisaje de la playa en época de verano se trasforma como un lugar natural de 
descanso y de consumo masivo, trayendo consecuencias ambientales por la 
cantidad de residuos de todo tipo- arrojados en la playa y en el mar, que 
demuestra la inexistencia e ineficacia de las campañas de educación ambiental. 
 
5. El Balneario de tortugas no tiene desarrollo propio, o aprovecha el potencial de 
recursos para desarrollar un turismo sostenible, dependen de la provincia de 
Casma, por lo que solamente se realizan actividades de residencia, y la actividad 
de la pesca que genera cierta dinámica en lo económico como pequeños 
comercios, transporte y actividades administrativas mínimas. 
 
6. Los establecimientos turísticos son en su mayoría emprendimientos familiares 
carecen de una visión empresarial por lo que son ineficientes para el servicio 
turísticos. 
7. No existen los espacios de sociabilidad estos lo constituyen la playa, y los 
restaurantes y en los últimos años el crecimiento desordenado no controlado ni 
planificado no considera estos espacios, se requiere un Plan de Ordenamiento 
que determine el suelo y se ajuste a las previsiones de su crecimiento y a la 
posibilidad de dotación de infraestructura,  el sistema vial,  servicios públicos 
domiciliarios, áreas libres y parques y equipamiento colectivo de interés público 
o social. 
 
8.  No existe ningún nivel de  concertación entre los agentes sociales y políticos 
para la ocupación ordenada y sostenible en el desarrollo del actual modelo de 
ordenamiento territorial. 
 
RECOMENDACIONES  
Debe elaborarse un plan de desarrollo urbano para el Balneario considerando el 
aprovechamiento de los recursos naturales existentes en el Balneario en forma integral 
en base a la planificación de la actividad turística competitiva y la pesca artesanal 
tecnificada. 
En base al aprovechamiento de los recursos naturales y turísticos debe plantearse 
programas de desarrollo priorizando el crecimiento económico generando actividades 
de ocupación para la población  y una mejor calidad de vida. 
La sostenibilidad del turismo debe garantizar la preservación conservación del medio 
ambiente, para lo cual debe involucrarse a la población, autoridades, sector privado y 
usuarios del turismo para lo cual es necesario realizar talleres de capacitación de manera 
permanente para crear consciencia y educación ambiental. 
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